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diguem-ho ense embuts: al nostre
pa.ís sés qua.si
 sempre dogmàtic
tot, i això, qua.n no sés sarc,à:sti .c i
mordaç tot duna peça. No sé, p:erò
ens fa Pafecte que darrera de tot pIe-
gat hi . ha un gran pòsit davarícia es-
piritual que no .se supera. I com
natural sesg.uerren m.olts ipropòsits.
Quan Walter Rathenau va .dir, 1any
1922, que un:a .generació •del.. rnón ia
formen 300 pers.ones tenia raó. Si
meditem, sabrem on som i qué ens
corre.spon. .Çal dir que no ens han de
fer por les nostres qualitats domésti-
qu.es i que per tant cal salvar el pa-
r.any. Anatole France va ,dir que un,
poble només exist.eix del sentim.ent
que. té de 1•a seva existòncia..
VaI a dir, don.cs, .que úiia certa pon-
deració en els judicis és recomanable,
i que alguns exhibicionismes són fre-
qüentment tan inocius i po,c recomana-
bles com 1 .ostra.cisme voiuntari.
JOSEP M.a ARNAVAT
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La li.sfa de los Reyes , Godos
Exiistía url personaje en «La Codorniz» que in-
crepaba así a su hijo: j.Estudia, .burro . ! Estudia .la
JJsta de los reyes godos 5i quieres ser aigo en
el Cornercio.
Pero no ae trata solamente lde la rista de ios
reyes godo:s, sisxo de .iois reyes de otras dinastías,
y de as clases de cristalizaciones y de ho .jais, y
¿e iinsectos de nnestro pianeta. Todo lo cual nos
ha arnar.gado ba,stante usxa époica feiliz de ia. vida
y conviene que ie dediquernos dos lín.eas.
Aparecerd ei contraldictor de la tesiis d.e «La.
Codorriíz», que haré ia siguiiente disti,nción:
jFlornbre! Hay rnuchos corocirnieutos que no sir-
ven para :ganar dinero, aiino para hacer al hoin-
bre anés cuito. No creemos que éI convertir a
uri niño en ,un archivo con cien aniil nombres
raros Sea una. demostración de cuiiiura. La cui.tura
no es saber ios nombres, como conocer a ia gente
no es aprenderse de ineInoria ia, iista . f&iica.
La cu!.tura ,esté formada por ideas y no por
nombres.
Hay que conocer lo qu .e aportaron los visi.godos
a la cu,itura del ,país. De Geografía es rnucho !Io
que se pnede .saber sin i repl .eto de nombres, por
ejemplo: por q:ué i.as centraies 1éctrica,s estén eiri
ta sitio y no en ,ta,l otro, por qué taies cuitivos
se dan efl tai. r.egión, :etc M,e parece que :es més
i,nteresante couocer. ia historia de José, y i.a en:s.e
ñanza qu.e se deriv:a dei episodio, aunque no se
•recuer,de eil nombre de ,sus h.ermano:s; iguamente,
ío limportante es conocer las cara:ctexística:s de
ca1da ciase de insectos para apr.ender a clasifi:car-
los. Alguien res.pon.derá que esto presupone cono-
cer •ics nombres ,de ías ciaificaciones. P .ero una
cosa es conocer ios nombres y otra es saberios de
rnemo.ria. Y0 .tenía un profesor muy iaïteigente
que, enel examen oral, admiitía ía. «chuieta» o el
prograiixa iluminado para quie eI chico no hiciera
esfuerzo.s memorístico:s, isino .qu.e tuviera los nom-
bres raros a rnairxo para no tener que exprimirse
la me.rnoria.	 ,
lEs diferenté preguntar q.uién inventó la má-
quiina de vapor a preguntar qué inventó Watt.
Es más fácii la pregunta por dónde pasa e Pi-
suerga que saberse d:e retahi!la, los afluearites.
De 1os nombres no se puede presciiridir en la
enseñanza, ,pero es mucha, ia diferencia que existe
entre ,conocerlos y .sabérseios ,de segui,dilla. En
España la nseñaflza ideológica ha sido postergad&
por el fiohero rnemoristico, y uno no puede menos
cie preguntarse si a un piuot de «Cesta y Puntos»,
con 1 años y ciien aniil riombres raros en .ía ca-
beza, ie ha quedado itiempo para probiexnas, para
dibujar, para hacer el esf.uerzo mentai que supone
a ,traducción del i.atín; en una palabra: para
comprender ias ideas del rnisrsdo de esa cuitura.
D.a la impresión d.e que es un forastero que no
conoce a nadie de ila poibiación y quizé se crea
rnuy compenetrado cosx :el1a por el simple hecho
d:e haberse a:prendido la guía teiefónica.
,. No puede ,extrañarnos esta postura en ia segun-
,da en,señanza cuan.do dn tantas oposiciones y en
rtantos ambientes ,existe ia creeflcia d:e que para
ser un ibuen a,bogado ojurista hay que a.prn-
derse de rnemoria los Códigos.
